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Nationaliteit en taal, 
niet noodzakelijk altijd 
onlosmakelijk verbonden
De Europese richtlijn in strafzaken 2010/64 scoort inhoudelijk hoog wat juridi-
sche taalrechten betreft. Dat Europese instrument zorgt er immers voor dat een 
verdachte of een beklaagde die de taal van de strafprocedure niet spreekt of 
verstaat, door een tolk wordt bijgestaan tijdens de strafprocedure voor onder-
zoeksinstanties en gerechtelijke autoriteiten. Dat gebeurt onder meer tijdens de 
politieverhoren en tijdens alle zittingen van het gerecht. Maar de werkelijkheid 
is veel grauwer dan dat, stelden Isabelle Bambust, Heidi Salaets en Katalin 
Balogh vast.
nees, maar een Kosovaarse variant, dixit de 
aangehouden man.
Telkens als de man er de mogelijkheid toe zag 
of ziet, vroeg of vraagt hij de tussenkomst van 
een tolk Italiaans aan zijn (Nederlandstalige 
en volgens hem slecht Franssprekende) advo-
caat, of aan de politie, of aan de gerechtelijke 
overheden. Desgevallend stelt hij die vraag zo 
goed en zo kwaad als mogelijk via de tolk Alba-
nees. Tevergeefs. Tot vandaag heeft de Alba-
nese man nog geen tolk Italiaans gezien. De 
enige talige geboden ‘hulp’ die hij krijgt is die 
van een sociaal medewerker in de gevangenis 
die hem met enige woorden Italiaans bijstaat 
of uitleg verschaft.
NATIONALITEIT: EEN OUD ZEER
De man blijft dus voor een muur staan, en dat 
vooral op grond van zijn Albanese nationali-
teit. Die nationaliteit blijft blijkbaar absoluut 
vastgekleefd zitten aan een veronderstelde be-
grepen Albanese taal. Het is ondenkbaar hoe 
die loutere nationaliteit de eigen taal verder 
blijft bepalen, terwijl de nationaliteit in wezen 
geen doorslaggevende factor kan zijn voor de 
eigen taalbeheersing. Dat ligt trouwens ook in 
de lijn van het arrest Maris (HvJ 6 december 
1977, 55/77, Marguerite Maris t/ Rijksdienst 
voor Werknemerspensioenen). De Europese 
Commissie erkent daar al de mogelijkheid dat 
onderdanen van een lidstaat een lange tijd in 
het buitenland kunnen vertoeven, en dat zij 
daardoor hun natietaal minder goed beheer-
sen. En dat is exact wat er met de betrokken 
Albanese man is gebeurd. Het is dan ook be-
treurenswaardig dat gerechtelijke autoriteiten 
de klemtoon blijven leggen op een nauw ver-
band tussen de nationaliteit van een persoon, 
en de staat en taal waarop die nationaliteit 
slaat.
Een andere treurige zaak is dat ook essentiële 
documenten zoals een dagvaarding nog altijd 
niet naar een begrijpelijke taal worden ver-
taald. De betrokken man krijgt de documen-
ten in het Nederlands. De Albanese man kan 
ook daar rekenen op de welwillende Italiaans-
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Het Europese onderzoeksproject Translaw laat ons dit jaar toe een aantal anderstalige gedetineerden te interviewen, en daarbij de kwaliteit van de tolkbijstand te toetsen. Met 
grote verbazing noteerden we recentelijk het 
volgende pijnlijke verhaal.
Een Albanese man wordt in België opgepakt. 
Hij heeft de Albanese nationaliteit. Hij is veer-
tiger en woont al 27 jaar in Italië. Tijdens de 
zes weken na zijn arrestatie krijgt de man op-
eenvolgend vijf verschillende tolken toegewe-
zen, vier mannen en een vrouw. Zij tolken al-
lemaal in het Albanees. Een belangrijk gegeven 
is echter dat de betrokken persoon de Albane-
se taal niet (meer) beheerst. Hij spreekt en ver-
staat alleen Italiaans. Daardoor begrijpt hij 
naar eigen zeggen slechts 30 procent van de (in 
het Albanees) getolkte gesprekken. Bovendien 
spreken sommige van die tolken geen Alba-
sprekende sociale medewerker van de geslo-
ten instelling die hem de Nederlandse docu-
menten goedbedoeld naar het Italiaans 
vertaalt. Maar dat blijft een niet-professioneel 
lapmiddel.
Het overzicht van zijn rechten in de Belgische 
rechtstaat krijgt de man dan weer - begrijpe 
wie kan - in het Albanees. Nogmaals, hij is de 
Albanese taal te weinig machtig om de al niet 
erg toegankelijke juridische terminologie te 
begrijpen.
ONMACHT EN ONVERSCHILLIGHEID
Los van schuld of onschuld, wat niet onze be-
voegdheid noch onze onderzoekvraag is in 
deze zaak, hebben de onmacht en de wanhoop 
van de man ons getro en. Waarschijnlijk be-
weren wel meerdere gedetineerden onschul-
dig opgesloten te zitten, maar als de beklaagde 
het gevoel krijgt helemaal niet gehoord te wor-
den in de rechtstaat die België verondersteld 
wordt te zijn, is dat wel erg schrijnend.
We vinden het onbegrijpelijk hoe laks zelfs in 
strafzaken met de taalbescherming wordt om-
gegaan. De betrokken man vraagt hier uitein-
delijk ook niets meer dan taalbescherming in 
een taal die zich al sinds 1957 een Europese 
o  ciële taal mag noemen.
Deze zaak riskeert te leiden tot een zoveelste 
gevangene die niet gelouterd maar met heel 
veel vragen en opgekropte gevoelens de gevan-
genis verlaat. Met een gevoel van totale ver-
waarlozing wat een mens nou niet bepaald een 
zelfbeeld geeft.
Niemand lijkt in dit verhaal ook te bese en dat 
de tussenkomst van de tolken Albanees niet al-
leen ondoeltre end is, maar ook tot volkomen 
nodeloze kosten leidt.
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‘Een zevende staatshervorming is wat mij betreft dringend 
om de absurde uitwassen van de zesde staatshervorming 
recht te zetten.’
Professor Grondwettelijk recht Stefan Sottiaux schreef samen met 
Karel Reybroeck een boek over de federale bevoegdheden, 
en stelt vast dat de zesde staatshervorming ‘een grote soep’ is.
De Morgen, 26 maart 2019 
M
ag ik u feliciteren? Want lezen, dat blijft een mooie deugd. Zo 
savoureerde ik onlangs een interview met de nieuwe procu-
reur des Konings van het arrondissement Halle-Vilvoorde. 
Weet u wat ik daaruit leerde? Dat gebouw, daar rechtover de 
Colruyt in Asse, dat staat helemaal niet leeg! Ik ken die oude rijks-
wachtkazerne zeer goed, niet omdat ik daar ooit werd uitgenodigd voor 
een gesprek, maar omdat ik het al vaak bewonderde tijdens een verpo-
zing in mijn favoriete tankstation. Sinds jaren was ik er vast van over-
tuigd dat dit spuuglelijke optrekje daar maar een beetje leeg stond te 
staan. Bordjes die de weg wijzen, mag je met een vergrootglas zoeken, 
de toegangsdeur is versperd, het gras groeit meer dan twee klontjes 
hoog en zelfs op 21 juli staan de vlaggenstokken er maar triest bij. De 
boodschap is duidelijk, dit is geen overheidsgebouw meer, maar een 
vage herinnering aan die tijd toen België nog beschikte over gendarmen 
met een snor.
Maar nu weet ik wel beter. Dit is het hoofdkwartier van het parket 
van het arrondissement Halle-Vilvoorde. Stel u daar niet te veel bij voor. 
Zelfs die van de Kolderbrigade waren indertijd nog beter gehuisvest. 
Het parket is daar eigenlijk te gast bij het ocmw van Asse en dat heeft 
zo zijn gevolgen. Niemand wordt er opgesloten want er zijn geen cellen. 
Agenten in uniform zal u er niet aantreffen. Dat zou het cliënteel van 
het ocmw maar afschrikken. Ik verzin dit niet. En als de procureur ‘s 
met het hele team wil vergaderen, moet ze afspreken in café-frituur 3 
voor 1 frank, even verderop, of beleefd vragen of het ocmw een verga-
derzaaltje te leen heeft, want een vergaderzaal behoort niet tot de ba-
sisinfrastructuur van het gerechtelijk arrondissement.
Vreemd toch voor een arrondissement dat met bloed, zweet en tra-
nen en na een politieke crisis van 541 dagen eindelijk tot stand kwam? 
Als dat eigen Vlaamse arrondissement Halle-Vilvoorde dan toch zo be-
langrijk was, mocht je er toch van uitgaan dat het de afgelopen jaren 
door de (Vlaamse) ministers van de Regie der Gebouwen en Justitie in 
de watten zou zijn gelegd? Niet dus.
De Potemkindorpen, kent u ze nog? In de achttiende eeuw wou mi-
nister Potemkin de Russische tsarina Catharina de Grote ervan overtui-
gen dat de mensen op het uitgestrekte platteland eigenlijk niks te kort 
kwamen. Daarom liet hij nepdorpen oprichten, niet meer dan theaterde-
cors waar de tsarina met haar koets even passeerde, goedkeurend 
knikte en vervolgens weer verdween, in de vaste overtuiging dat haar 
onderdanen in de ideale wereld leefden.
Ook Belgische ministers uit de 21ste eeuw houden van façades en 
symbolen. Het subjectieve onveiligheidsgevoel werd de laatste jaren 
bestreden met stoere para’s en donkergroene vrachtwagens voor het 
centraal station in Brussel. Ondertussen moesten politieagenten bij 
gebrek aan dienstwagens voor een huiszoeking de trein nemen. Televi-
siecamera’s staan op de eerste rij bij spectaculaire politieacties tegen 
transmigranten en mensensmokkelaars. Ondertussen kreunt de weg-
politie onder een structurele onderbemanning, net als de gerechtelijke 
politie, de griffi ers en vult u zelf het lijstje maar aan.
In deze verkiezingstijden doen politici weer heel wat beloftes. De 
vraag is of dat wel zo nodig moet. Als ze nu ‘s zouden beloven dat ze de 
beloftes uitvoeren die ze de afgelopen jaren al lanceerden? Of zo een 
beetje uitvoeren waartoe ze wettelijk eigenlijk verplicht zijn? Iedereen 
tevreden? O ja, en wat meer bordjes die de weg wijzen naar het parket 
in Asse, dat mag ook.
Bert Kruismans is jurist en comedian.
COLUMN 
Bert Kruismans 3 voor 1 frank
Een man met de Albanese nationaliteit die alleen het 
Italiaans machtig is, blijft tijdens zijn voorhechtenis alleen 
Albanese tolken toegewezen krijgen.
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